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Transition and challenges for the future of overseas study tour in  
Uekusa-Gakuen Junior College 

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
ⷐᣦ㧦ᧄႎ๔ߪޔᶏᄖ⎇ୃᆔຬળ߆ࠄ࿖㓙੤ᵹᆔຬળ߳ߣฬ⒓߇ᄌᦝߒߚߎߣࠍ߈ߞ߆ߌߣߒ
ߡޔ੹ᓟߩ࿖㓙੤ᵹᆔຬળߩᵴേᣇะࠍᬌ⸛ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕߘߎߢޔᬀ⨲
ቇ࿦⍴ᦼᄢቇߩᶏᄖ⎇ୃߣᬀ⨲ᐜఽᢎ⢒ኾ㐷ቇᩞߩᶏᄖୃቇᣏⴕ߇ߤߩࠃ߁ߦᆎ߹ࠅޔ޿߆ߦ
ᄌㆫߒߡ߈ߚߩ߆ࠍ᭎ⷰߔࠆޕ૬ߖߡᧄቇቇ↢ߩᶏᄖ⎇ୃߦኻߔࠆᗧ⼂⺞ᩏߩ⚿ᨐ߆ࠄޔ੹ᓟ
ߩ⺖㗴ࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒߚޕߘߩ⚿ᨐޔᧄቇߦ߅ߌࠆᶏᄖ⎇ୃߩ੹ᓟߩ⺖㗴ߣߒߡޔ
ዋੱᢙߢ߽ታᣉน⢻ߥᶏᄖ⎇ୃߩ઀⚵ߺߠߊࠅޔᣣᧄߩ࿖㓙ൻߦ⋡ࠍะߌࠆⷞὐࠍขࠅ౉ࠇࠆ
ߎߣ߇᜼ߍࠄࠇߚޕቇౝߢ࿖㓙ൻࠍቇ߱઀⚵ߺߣߒߡޔᶏᄖߢᵴべߔࠆ⻠Ꮷ╬ࠍ᜗⡜ߒߡ⻠Ṷ
ળᵴേࠍᐕ㑆⸘↹ߦ૏⟎ߠߌߡ޿ߊߎߣ߇⠨߃ࠄࠇߚޕ
Key Words ࿖㓙੤ᵹ ᶏᄖ⎇ୃ ᗧ⼂⺞ᩏ ᢎ⢒ℂᔨ ࿖㓙ൻ
Σ㧚ߪߓ߼ߦ
 ᬀ⨲ቇ࿦⍴ᦼᄢቇޟ࿖㓙੤ᵹᆔຬળޠߣ޿߁ฬ⒓ߢߩᆔຬળᵴേߪ੹ᐕᐲ࡮ᐔᚑ 20 ᐕ
ᐲ 4 ᦬߆ࠄߢ޽ࠆޕߘࠇએ೨ߪޔᐔᚑ 12 ᐕᐲࠃࠅޟᶏᄖ⎇ୃᆔຬળޠߣ޿߁ฬ⒓ߢߩᆔ
ຬળᵴേߢ޽ߞߚޕ੹ᐕᐲ 4 ᦬ޔᬀ⨲ቇ࿦ᄢቇ߇㐿ቇߒߚ㓙ߦޔᄢቇߢߩᩞോಽ᝿ฬ⒓ߦ
วࠊߖߡߩฬ⒓ᄌᦝߢ޽ࠆޕ
 ㆊ෰ߩޔᧄ⍴ᦼᄢቇߢߩޟᶏᄖ⎇ୃᆔຬળޠߣߒߡߩታ❣ߪޔᲤᐕ 3 ᦬ߦⴕࠊࠇࠆᶏᄖ
⎇ୃᣏⴕߩડ↹࡮ෳടቇ↢߳ߩᜰዉ࡮⎇ୃᓟߩႎ๔ᦠ૞ᚑ߅ࠃ߮ޔᄢቇ⑂ߢ⎇ୃౝኈࠍ౏
⴫ߔࠆߣ޿߁߽ߩ߇߶ߣࠎߤߢ޽ߞߚޕ
 ╙㧝࿁ᶏᄖ⎇ୃᣏⴕ߆ࠄ⃻࿷߹ߢߩ⎇ୃవ߅ࠃ߮ෳടੱຬ╬᭎⇛ߪᰴ┨ߦߡႎ๔ߔࠆㅢ
ࠅߢ޽ࠆޕ
 ੹ᐕᐲᒰೋ߆ࠄޔᆔຬળᵴേߩ⺖㗴ߪએਅߩࠃ߁ߥ߽ߩߢ޽ߞߚޕ
  㧝㧕ޟ࿖㓙੤ᵹᆔຬળޠߩᵴേౝኈߩ᣿⏕ൻ
  㧞㧕ᶏᄖ⎇ୃᣏⴕߩડ↹ߦ޽ߚߞߡߩౝኈߩᬌ⸛
  㧟㧕ޟ⍴ᦼᄢቇ࿖㓙੤ᵹᆔຬળᵴേⷙቯޠߩ૞ᚑ
⺖㗴㧝㧕ߦߟ޿ߡߪޔᶏᄖ⎇ୃߣ޿߁න৻ߥᵴേߦߣߤ߹ࠄߕޔ⍴ᦼᄢቇߣߒߡߩ࿖㓙
੤ᵹߩᗧ⟵ߣ޽ࠅᣇࠍቯ߼ߡ޿ߊߎߣߢ޽ࠆޕ
⺖㗴㧞㧕ߦߟ޿ߡߪޔ೨ᐕᐲߩᶏᄖ⎇ୃᣏⴕߪޔෳടੱᢙߩᷫዋ߆ࠄડ↹ߩਛᱛߦ⥋ߞ
ߡ޿ࠆޕᶏᄖ⎇ୃߩ࿷ࠅᣇࠍ㝯ജ޽ࠆ߽ߩ߳ߣౣ⠨ߒߡ޿ߊᔅⷐ߇޽ࠆޕ߹ߚޔ㧟㧕ࠍ⺖
㗴ߣߒߚℂ↱ߪޔ⍴ᦼᄢቇߣߒߡߩᵴേౝኈࠍ᣿⏕ߦߔࠆߚ߼ߦޔ࿖㓙੤ᵹᆔຬળⷙቯࠍޔ
૞ᚑߔࠆᔅⷐ߇ᗵߓࠄࠇߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕ
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਄⸥ߩࠃ߁ߥ⺖㗴ࠍᗵߓߟߟޔ⺖㗴⸃᳿ߦะߌޔ੹ᐕᐲߩᵴേᣇ㊎ࠍ⸳ቯߒߚޕ
ᵴേᣇ㊎ߦၮߠ޿ߡᵴേߒߡ߈ߚ⚿ᨐߩႎ๔ߦട߃ޔ੹ᓟߩ࿖㓙੤ᵹᆔຬળߩᵴേᣇะࠍ
ᬌ⸛ߒߡ޿ߊ⾗ᢱߣߒߡⴕߊߚ߼ߦޔᧄႎ๔ߪޔΣߣΤ (1)ޔΥࠍฎᎹ߇ޔΤ (㧞 )ߣΦ (㧞 )
ࠍ᧻ේ߇ޔΦ (㧝 )ࠍ⋧⏷߇ၫ╩ಽᜂߒޔΧߪ 3 ฬߢද⼏ߒߡ߹ߣ߼ߚޕ߹ߚޔᧄႎ๔ࠍ߹
ߣ߼ࠆߦ㓙ߒߡޔᢎോ⺖ᢧ⮮᳁ࠃࠅ 2008 ᐕᐲᬀ⨲ቇ࿦⍴ᦼᄢቇ࿖㓙੤ᵹᆔຬળળ⼏㍳෸
߮ᵴേ⸥㍳ߩ⾗ᢱឭଏࠍฃߌߚޕ
ᧄႎ๔ߦ߹ߣ߹ࠆ߹ߢߦޔᵴേࠍᡰ߃㒶ߦᣣะߦᄙߊߩᣇޘߩߏᡰេࠍ޿ߚߛ޿ߚޕ⚕
㕙ࠍ߅୫ࠅߒߡ߅␞ࠍ↳ߒ਄ߍߚ޿ޕ
Τ㧚ᬀ⨲ቇ࿦ߢߩ࿖㓙੤ᵹᵴേߩ⠨⸽
㧔1㧕ᬀ⨲ቇ࿦⍴ᦼᄢቇߦ߅ߌࠆᶏᄖ⎇ୃ 1)
╙㧝࿁㧦ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ㧔ࠪ࠼࠾࡯࡮ࡔ࡞ࡏ࡞ࡦ㧕
2001 ᐕ 3 ᦬ 10 ᣣ㧔࿯㧕㨪3 ᦬ 16 ᣣ㧔㊄㧕㧔6 ᴱ 7 ᣣޔౝᯏౝᴱ 2 ᣣ㧕
࿅㐳ࠍጊ↰⚐ሶᢎ᝼ߣߒߡ߶߆ߦᒁ₸ᢎຬ 3 ฬޔෳടቇ↢ 34 ฬޔㄭ⇰ᣣᧄ࠷࡯
࡝ࠬ࠻ᷝਸ਼ຬ 2 ฬߩ✚൓ 40 ฬ
⎇ୃౝኈ㧔⸰໧వ㧠ࡨᚲޔ⻠⟵╬㧞࿁ޔᏒౝ⎇ୃ⷗ቇ㧞ᣣ㧕
ႎ๔㓸ࠃࠅ ޡߎߩ⸘↹ߪᬀ⨲ᤘℂ੐㐳ߣ⨹੗ᤘ㓶ቇ㐳߅ੑੱߩޟቇ↢߇ᶏᄖߩ⑔
␩ߦ⸅ࠇࠆߎߣ߇዁᧪ߩ⑔␩ࠍᜂ߁ੱߣߒߡᄢᄌᗧ⟵߇޽ࠆޠߣ޿߁ᾲ޿ᕁ޿߆ࠄ
ᆎ߹ࠅ߹ߒߚޕޢ
߹ߚޔႎ๔㓸ߪ੐೨ᛂߜวࠊߖߩߚ߼ߦ⃻࿾ߦ⿞߈ᣉ⸳ߩⷞኤࠍⴕ޿ޔޡᏫ࿖ᓟ߽
E ࡔ࡯࡞ߢ⃻࿾ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ߣᗧ⷗੤឵ࠍߒޔ಴⊒ᢙᣣ೨ߦㅍࠄࠇߡ߈ߚ⻠⟵
᭎ⷐࠍᄢᕆ߉ߢᚻಽߌߒߡ⠡⸶ߒ࡮࡮࡮ޢߣ޽ࠆޕߘߩઁ⎇ୃᣏⴕߦ⥋ࠆ߹ߢߩḰ
஻࡮⎇ୃਛߩࠕࡦࠤ࡯࠻࡮Ꮻ࿖ᓟߩႎ๔ᦠ߹ߣ߼߹ߢޔႎ๔ᦠߦߪ⹦⚦ߦ⸥ㅀߐࠇ
ߡ޿ࠆޕߎߩ⎇ୃࠍႎ๔ߔࠆߎߣߢޔ੹࿁ෳടߢ߈ߥ߆ߞߚߔߴߡߩቇ↢ߦㅊ૕㛎
ࠍߒߡቇ߮ߣߒߡ߶ߒ޿ߣ޿߁ᗧ᳇ㄟߺ߇ᗵߓࠄࠇࠆޕ
 ╙㧞࿁㧦ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ࡮࠺ࡦࡑ࡯ࠢ࡮ࡈ࡜ࡦࠬ
     2003 ᐕ 3 ᦬ 2 ᣣ㧔ᣣ㧕㨪3 ᦬ 9 ᣣ㧔ᣣ㧕㧔㧣ᴱ㧤ᣣޔᯏౝᴱ㧞ᣣ㧕
   ࿅㐳㧧Ꮉ┵⌀↱⟤ᢎ᝼ޔᒁ₸㧞ฬޔቇ↢㧟㧟ฬޔᷝਸ਼ຬ㧞ฬޔ✚൓㧟㧤ฬ
    ⎇ୃౝኈ㧔⸰໧వࠣ࡞࡯ࡊ೎࡮ኾ᡹೎⸘㧣߆ᚲޔ⻠⟵╬㧞࿁ޔᏒౝ⷗ቇ㧞ᣣඨ㧕
 ╙㧟࿁㧦ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ㧔ࡔ࡞ࡏ࡞ࡦ࡮ࠪ࠼࠾࡯㧕
     2004 ᐕ 3 ᦬ 2 ᣣ㧔Ἣ㧕㨪3 ᦬ 8 ᣣ㧔᦬㧕㧔㧢ᴱ㧣ᣣޔᯏౝᴱ㧞ᣣ㧕
   ࿅㐳㧧ศᴛᢎ᝼ޔᒁ₸㧝ฬޔቇ↢㧝㧝ฬޔᷝਸ਼ຬ㧝ฬޔ✚൓㧝㧠ฬ
    ⎇ୃౝኈ㧔ᣉ⸳⷗ቇ㧠ࡨᚲޔ⻠⟵╬㧝࿁ޔᏒౝ⷗ቇ㧞ᣣඨ㧕
 ╙㧠࿁㧦ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓ࡮ࡄ࡝
     2005 ᐕ 3 ᦬ 1 ᣣ㧔Ἣ㧕㨪3 ᦬ 8 ᣣ㧔Ἣ㧕㧔㧣ᴱ㧤ᣣޔᯏౝᴱ㧞ᣣ㧕
   ࿅㐳㧧ᄢᧁߺࠊᢎ᝼ޔᒁ₸㧝ฬޔቇ↢㧝㧢ฬޔᷝਸ਼ຬ㧝ฬޔ✚൓㧝㧥ฬ
    ⎇ୃౝኈ㧔⸰໧వኾ᡹ߏߣߦ㧟߆ᚲ࡮⸘㧢߆ᚲޔ⻠⟵╬㧞࿁ޔᏒౝ⷗ቇ㧞ᣣඨ㧕
 ╙㧡࿁㧦࠺ࡦࡑ࡯ࠢ࡮ࠗ࠲࡝ࠕ
     2006 ᐕ 2 ᦬ 28 ᣣ㧔Ἣ㧕㨪3 ᦬ 8 ᣣ㧔Ἣ㧕㧔㧣ᴱ㧤ᣣޔᯏౝᴱ㧞ᣣ㧕
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    ࿅㐳㧧Ꮉ┵⌀↱⟤ᢎ᝼ޔᒁ₸㧧㧝ฬޔቇ↢㧞㧥ฬޔᷝਸ਼ຬ㧝ฬޔ✚൓㧝㧞ฬ
    ⎇ୃౝኈ㧔⸰໧వ㧠ࡨᚲޔ⻠⟵╬㧞࿁ޔᏒౝ⷗ቇ㧞ᣣඨ㧕
 ╙㧢࿁㧦ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ࡮ࠗࠡ࡝ࠬ
     2007 ᐕ 3 ᦬ 5 ᣣ㧔᦬㧕㨪3 ᦬ 12 ᣣ㧔᦬㧕㧔㧣ᴱ㧤ᣣޔᯏౝᴱ㧞ᣣ㧕
   ࿅㐳㧧ฎᎹ❥ሶಎᢎ᝼ޔቇ↢㧝㧟ฬޔᷝਸ਼ຬ㧝ฬޔ✚൓㧝㧡ฬ
    ⎇ୃౝኈ㧔⸰໧వኾ᡹ߏߣ࡮วห⸘㧟߆ᚲޔ⻠⟵╬㧝࿁ޔᏒౝ⷗ቇ㧞ᣣඨ㧕
╙㧝࿁߆ࠄ╙㧢࿁ࠍㅢߒߡ
㧝࿁⋡߆ࠄ㧟࿁⋡߹ߢߪޔࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕߣ࡛࡯ࡠ࠶ࡄߣ⸰໧వࠍ㓒ᐕߦߒߡ޿ߚ߇ޔ㧠
࿁⋡એ㒠ߪ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ߇ਥ૕ߣߥߞߚޕ߹ߚޔ╙㧠࿁એ㒠ߪ࡛࡯ࡠ࠶ࡄߩ㧞ࠞ࿖ߣߒޔ╙
㧞࿁ߩߺ߇࡛࡯ࡠ࠶ࡄ㧟ࠞ࿖⸰໧ߢ޽ߞߚޕߎࠇࠄߩᄌㆫߩਛߦޔ㧣ᴱ㧤ᣣߩᣏⴕߢน⢻
ߥ⎇ୃߩౝኈ߇㧞ࠞ࿖ߢ޽ࠆߎߣ߇ቯ⌕ߒߡ߈ߚޕ߹ߚޔ㧞ࠞ࿖⸰໧ߩ߁ߜޔ㧝ࠞ࿖ߪ⑔
␩ᣉ⸳⷗ቇ╬ߩ⎇ୃߦలߡࠄࠇߚ߇ޔ߽߁㧝ࠞ࿖ߢߪ⃻࿾ߩㇺᏒ߿↢ᵴߩ⷗ቇߦࠃࠆޔ࿖
㓙ᗵⷡߩ㉯ᚑߦలߡࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߡ޿ࠆޕ
 ቇ↢ෳട⠪ᢙߪޔ㧝࿁⋡࡮㧞࿁⋡ߪ㧟㧠࡮㧟㧟ฬߣᄙ޿߇㧡࿁⋡ߩ㧞㧥ฬએᄖߪ㧝㧝࡮
㧝㧢࡮㧝㧟ฬߣඨᢙએਅߣߥߞߡ߅ࠅޔో૕ߢߪ࡛࡯ࡠ࠶ࡄߩ߶߁߇ෳട⠪߇ᄙ޿௑ะߢ
޽ߞߚޕᐕޘޔ⻉⚻⾌ߩ㜞㛛߇޽ࠅޔࠝࠗ࡞ࠨ࡯࠴ࡖ࡯ࠫ╬߽߆߆ࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕฦ࿁
ߣ߽ᒁ₸ᢎຬߣᷝਸ਼ຬߪઃ޿ߡ޿ߚ߇ޔ╙㧝࿁⋡ߦᲧߴޔ╙㧢࿁⋡ߪ৻ੱߕߟߣߥࠅޔዋ
ߥߊߥߞߚޕ
㧔2㧕ᬀ⨲ᐜఽᢎ⢒ኾ㐷ቇᩞߦ߅ߌࠆᶏᄖୃቇᣏⴕߩᄌㆫ
 ᬀ ⨲ᐜఽᢎ⢒ኾ㐷ቇᩞߦ߅ߌࠆᶏᄖୃቇᣏⴕߪޔቇᩞో૕ߢขࠅ⚵߻ᄢ߈ߥቇ
ᩞⴕ੐ߢ޽ߞߚ 2㧕 ޕ 
ᶏᄖୃቇᣏⴕߪޔᤘ๺ 62 ᐕ㧔1987㧕ߦ㐿ᆎߐࠇޔࠕࡈࠟ࠾ࠬ࠲ࡦᚢ੎ߩᓇ㗀ߢᐔᚑ 14
ᐕ 3 ᦬㧔2002㧕ߦ㧝ᐲਛᱛߦߥߞߚએᄖߪޔᲤᐕታᣉߐࠇߚޕ⸰໧࿖ߪޔਛ⪇᳃࿖㧔บḧ㧕
㧔8 ࿁㧕ᄢ㖧᳃࿖㧔㖧࿖㧕㧔2 ࿁㧕ࠝ㧙ࠬ࠻࡜࡝ࠕ㧔10 ࿁㧕ߣផ⒖ߒߡ᧪ߚޕ
╙ 1 ࿁㨪╙ 8 ࿁ ਛ⪇᳃࿖㧔บḧ㧕
╙ 1 ࿁ୃቇᣏⴕߩ⸰໧࿖࡮⸰໧࿾࡮ᣏⴕᣣ⒟ߩ⊒᩺ߪޔᬀ⨲ᤘℂ੐㐳ࠃࠅߥߐࠇޔߘࠇ
ߦၮߠ߈ᒁ₸੍ቯᢎຬߦࠃࠅ⃻࿾ߩਅ⷗ታᣉᓟޔౕ૕⊛ߥᣣ⒟ᣏⴕ⸘↹߇┙ߡࠄࠇߚޕ

  ⸰໧࿾㧦ਛ⪇᳃࿖㧔บḧ㧕
 ኻ⽎ቇᐕ㧦1 ᐕ↢
 ᤨᦼᣣ⒟㧦3 ᦬තᬺᑼᓟ 4 ᴱ 5 ᣣ
 ⋡⊛㧦Ԙบḧߩᐜ⒩࿦⷗ቇ
         ԙบḧߩቇᩞ⸰໧㧔⃻࿾ቇ↢ߣࡍࠕࡄ㧙࠻࠽㧙ߦߥߞߡߩ੤ᵹ㧕
         Ԛਛ⪇᳃࿖㧔บḧ㧕ⷰశ
ᐜ⒩࿦⷗ቇ࡮ቇᩞ⸰໧ߦߟ޿ߡߪޔᬀ⨲ᤘℂ੐㐳ߣⷫ੤ߩ޽ߞߚ⸵⥝ੳవ↢㧔᡿ੱశ⪇ᅚ
34－  －
↢వੳ⥝⸵ߪᩞቇޔߒ໧⸰ᢔಽࠍ࿦ᢙ࿦⒩ᐜߩᏒධบޔࠅࠃߦ⹤਎߅ߩ㧕㐳ᩞቇਛ⚖㜞ሶ
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔ໧⸰ࠍᩞቇߩ
㧦⒟ᣣ໧⸰ᩞቇ
໧⸰࿦⒩ᐜ㧦೨ඦ          
ޠળ᱑੤ޟ໧⸰ᩞቇਛ⚖㜞ሶᅚ⪇శ㧦ᓟඦ          
㧙࠽࠻㧙ࡄࠕࡍޠળᵹ੤ޟߡߦ࡞࠹ࡎ 㧦ᄛ          
ടෳ␞ᦺᩞቇਛ⚖㜞ሶᅚ⪇శ㧦ᦺ⠉          

࠳૞ഃ߿໒วࠆ޿ߡߞⴕߢᩞቇߩ޿੕ޔࠅ߹ᆎࠄ߆᱑੤ߩ᱌ᩞ࡮᱌࿖ޔߪߢޠળ᱑੤ޟ
ࠆ޿ߡߒᴱኋޔߪߢޠળᵹ੤ޟޔߦࠄߐޕߚߞ޽߇⟵ᗧߦߣߎࠆߔ㔺ᛲࠍേᵴ⻉ߩ╬ࠬࡦ
〭ࠅߚߞ᱌ࠄ߇ߥߒߦ౒ࠍ㘩ᄕޔߒᓙ᜗ࠍ㧙࠽࠻㧙ࡄ߿ᣇ↢వ⻉߼ᆎ↢వੳ⥝⸵ߦ࡞࠹ࡎ
߿⾟ߩ᥅ᤓߪߢ␞ᦺߚߌ᣿ᄛ৻ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡߞẈߦౝ႐ળ߇᳇ᵴࠆࠇḷߐ⧯ߣࠅߚߞ
ߚߒߣὼᢛޔࠇ߆ᛮࠍ⢄ᐲߦࠅᝄ⽩ᄌߩ㧙࠽࠻㧙ࡄߚߞ߹✦߈ᒁߣࠅࠅ߈ޔߒォ৻߇ߐ߆
ࠄߓᗵߢ⡼ࠍ޿㆑ߩᖱ࿖ޔߊߒߐ߹ޕߚߞᒛ⷗ࠍ⋡ߦ╬ᛛṶࠆࠃߦ㓌╍㥏࡮ⴚり⼔߿ㅴⴕ
஥ḧบߦ★ฬߩߘޔࠅㅍߦḧบࠍ★ฬࠄ߆ᧄᣣޔߪᣇ߼᳿ߩ㧙࠽࠻㧙ࡄࠕࡍߩ↢ቇޕߚࠇ
ਇߌฃࠍ߃ㄫ಴ߩ㧙࠽࠻㧙ࡄ޿ߥࠄ⍮߆ߒ೨ฬޕߚࠇࠄߣ߇ᴺᣇࠆߔ౉⸥ࠍ㧙࠽࠻㧙ࡄߩ
ޘᓢ߽ࠄ߇ߥ޿ᖺᚭߦߐߒ㔍ߩㅢ⇹ᔒᗧߩߣ㧙࠽࠻㧙ࡄ޿ߥߓㅢߩ⺆ᧄᣣޔਛߩᒛ✕ߣ቟
ޕߚߞߛࠅ㒢޿ߒ߽㗬ޔߪሶ᭽ߩߜߚ↢ቇߊ޿ߡߌ⸃ߜᛂߦ
21 ࠄ߆᦬ 3 ࠍᦼᤨⴕᣏޔߌฃࠍ㗀ᓇߩ੎ᚢጯḧޔߪⴕᣏቇୃ࿁ 5 ╙㧕1991㧔ᐕ 3 ᚑᐔ
ޕߚࠇߐᣉታߦᦼᤨߩߎߢ߹㧕4991㧔࿁ 8 ╙ޔߒᦼᑧߦ㧕↢ᐕ 2㧔᦬
㧕࡞࠙࠰㧔࿖᳃㖧ᄢ ࿁ 01 ╙㨪࿁ 9 ╙
⋡࿁ 9 ╙ޔࠅߥߣᱛਛࠅࠃߦ෰ᱫߩὼ⓭ߩ↢వੳ⥝⸵߽ⴕᣏቇୃߩ߳㧕ḧบ㧔࿖᳃⪇ਛ
ߢቇᄢ㐷ኾሶᅚ⟵ፏ࡞࠙࠰㧕࿖㖧㧔࿖᳃㖧ᄢޔߒᚯߦ㧕↢ᐕ 1㧔᦬ 3 ࠍᦼᤨⴕᣏޔߪࠄ߆
ߩൻᢥᧄᣣޔ޿㆑ߣ࿷⃻ޕߚࠇߐᣉታ㑆ᐕ 2 ߇ቇ⷗࿦⒩ᐜౝᏒ࡞࠙࠰ޔ߮෸ޠળ᱑੤ޟߩ
޽߇ߩ߽޿ߒ෩ߣࠆߴᲧߣḧบޔߪᖱᗵᣣኻߩ࿖㖧ߩ㗃ᐕ 5991 ޿ߥ޿ߡࠇߐᣉታ߇ᵹ੤
ޕߚߞ޽ߢ㔍࿎ߪᣉታߩޠળᵹ੤ޟޔࠅ
㧕࠻ࠬ࡯ࠦ࠼࡞࡯ࠧ㧔ࠕ࡝࡜࠻ࠬ࡯ࠝ ࿁ 02 ╙㨪࿁ 11 ╙
ޕߚߒᣉታߢ߹࿁ 02 ╙ޔߒߣࠕ࡝࡜࠻ࠬ㧙ࠝࠍ࿖໧⸰ࠅࠃ㧕7991㧔ᐕ 9 ᚑᐔ࿁ 11 ╙
⾌ߪߢࠕ࡝࡜࠻ࠬ㧙ࠝޔ߇ߚߞ߆ߥࠄ߆ដߪ↪⾌ߦ໧⸰࿦⒩ᐜ࡮ᩞቇޔߪߢ࿖㖧࡮ḧบ
޽ߢ㐳੐ℂߩ࿦⒩ᐜ㓙࿖⮮ߩ࠻ࠬ࡯ࠦ࠼࡞࡯ࠧޕߚߞߥߣߺߩ໧⸰࿦⒩ᐜߦὑࠆ߆ដ߇↪
ޕߚ᧪಴߇ߣߎࠆߔ໧⸰ᢔಽߦ࿦ᢙޔࠅࠃߦ⹤਎߅ߩ↢వᤘ৻ේ⮮ࠆ
ޕࠆߚᒰߦ࿦⢒଻ߩᧄᣣޔߢฬ㧡ߪ↢వޔฬ 42 ߇ఽ࿦ᱦ㧟㨪㧞ߩ☋࿖ᄙޔߪߢ࿦⒩ᐜࠆ޽
ޔߪߦᤨࠅߚߞ᱌ࠅߚࠇᚨޔߺㄟߌṁߦߋߔߣఽ࿦ߪ↢ቇޔ⒟߁޿ߣ޿ߚ޿ⴕߢߎߎࠍ⠌ታ
⺆⧷޿ߒߤߚߤߚߩ↢ቇޔᓟⷰෳ⢒଻ޕߚߞ࿁߉߾ߒߪߡߒࠅߚߒࠍߎߞߌ߆޿ㅊߢᐸ࿦
ߕߌ߆߽޿ᕁޔߢߎߘޕߚߒ㔺ᛲᛛታࠍ₹ࠎߌߩ↥࿯߅߿߮ㆆᚻޔߒࠍ࠴㧙ࡇࠬߩ␞߅ߢ
ᚻ߽ࠄ߆↢ቇޕߚߞ޽ߢ߮༑ᄢޔߪߜߚ↢ቇߚࠇߐ࠻ࡦ࠯࡟ࡊࠍࠅ߅ߒߩࠅ૞ᚻࠄ߆ఽ࿦
ޔߢᅗ⥝ᄢ┵ㅜߚ޿㐿ޔߪߜߚఽ࿦ޕߚߒᷰᚻߦࠅߣ߭ੱ৻ఽ࿦ࠍ࠼㧙ࠞߔ಴߮㘧ߩࠅ૞
44－  －
ޕߚߞ޽ߢỗᗵᄢߚ߹ޔߪߜߚ↢ቇߦ᥊శߩߎޕߚߞⴕߡߞነߌ㚟ߦߖ⷗ߦ↢వߕߐ߆ߔ
࿾ᄢߥᄢᐢߩࠕ࡝࡜࠻ࠬ࡯ࠝ ޕߚߒߦᓟࠍ࿦⒩ᐜߢ޿ᕁࠆࠇ߆ᒁࠍ㜬ࠈᓟޔߪᓟᓇ᠟ᔨ⸥
ޕߚࠇߊߡߖ߆ᛴࠍᄞߣേᗵߥ߈ᄢޔߪߺਗⴝߩࠟࡦ࡟߿ᩮደ޿⿒ߢ߆⼾✛ߣ
޽ߢⴕᣏቇୃߚߒ⛯⛮߽ࠄ߇ߥࠇߐ㗀ᓇߦ൓ᖱળ␠ߩ╬ࡠ࠹ޔ੎ᚢޔუ፣ߩᷣ⚻࡞ࡉࡃ
ޕߚߞ޽ߢ㗻╉ߩ↢ቇࠆߔធߣߜߚ߽ߤሶޔߪߩߚߞ߆ߥࠄࠊᄌ߽૗ޔ߇ߚߞ
ߌ߆ߡߞߣߦߜߚ↢ቇޔߪ㑆ᣣᢙߚߒߏㆊ߽ࠄ߇ߥ޿ᖺᚭߦ޿㆑ߩ╬⺆⸒࡮☋࿖࡮⒳ੱ
ޕ޿ߥ޿㆑ߦߚߞߥߣ㛎૕ߥ㊀⾆޿ߥߩ߃߇

޿ᕁߩ߳ⴕᣏቇୃᄖᶏߩ㐳੐ℂ
㧕2991㧔ᐕ 4 ᚑᐔ࿁ 6 ╙ࠍ₸ᒁߩⴕᣏቇୃࠆߌ߅ߦᄖᶏߩᩞቇ㐷ኾ⢒ᢎఽᐜ⨲ᬀޔߪ⑳
㛎⚻₸ᒁߩ࿁ 51  ߩߎޕߚ޿ߛߚ޿ߡߖߐߢ߹㧕7002㧔ᐕ 91 ᚑᐔ࿁ 02 ╙ߚߞߥߣ⚳ᦨ㨪
ᖱ޿ᾲ߁޿ߣ޿ߚߖߐࠍ㛎⚻ᄖᶏߦ↢ቇߩ↢వᤘ⨲ᬀ㐳੐ℂߦ৻╙ޔߪߣߎࠆ߃⸒ߢਛߩ
߆⼾ߩ↢వ㐳੐ℂߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇ߆ᦠ߽ߦޠࠅߚ޽ߦᣉታޟࠅ߅ߒߩⴕᣏቇୃޕࠆ޽ߢᾲ
߈ߢࠎ⚿ࠍታࠅߥߦᒻ߁޿ߣᣉታߩⴕᣏቇୃࠆߌ߅ߦᄖᶏ߱෸߽ߦ࿁ 02ޔ߇ⷡᗵ㓙࿖ߥ
ߣ߽ߩࠅ᛬㛽߅ߥ⊛ജ♖ޔ╬⷗ਅߩ೨੐ࠄ߆↹ડࠄ⥄↢వ㐳੐ℂޔߪߡߞߚᒰߦᣉታޕߚ
ቇୃࠆߌ߅ߦᄖᶏޔ߫ࠇߌߥ߇޿ᕁ޿ᾲߩߎߩ↢వ㐳੐ℂޕߚ޿ߡࠇߐ᩺┙߇↹⸘ߥᔨ౉
                ޕ߁ࠈ޽ߢߚߞ߆ߥ޿ߡߒ┙ᚑߊࠄᕟߪⴕᣏ
     ߡߞ㄰ࠅᝄࠍ₸ᒁߩⴕᣏቇୃᄖᶏ
࡝࡜࠻ࠬ࡯ࠝ߇వୃ⎇ߩᐲᐕᧄޔ߇ߚߞ߆ߥߪߢຬᆔᵹ੤㓙࿖ߪ⑳ޔೋᒰߡ޿߅ߦቇᧄ 
ߘޕߚߞߥߦߣߎߊߛߚ޿ߡߖߐടෳߦേᵴࠄ߆ߣߎߚࠇߐቯ੍ߦ࠻ࠬ࡯ࠦ࠼࡞㧙ࠧ࡮ࠕ
ߣ߹ߦⷐ♿ߢᒻߥ߁ࠃߩߎࠍⴕᣏቇୃࠆߌ߅ߦᄖᶏߩᩞቇ㐷ኾ⢒ᢎఽᐜ⨲ᬀޔ࿁੹ޔߡߒ
                                                ޕࠆ޽ߢߩ߽޿ᷓᘣᗵߦᏱ㕖ޔ᧪಴߇ߣߎࠆ߼
㧕8002㧔ᐕᤓ߇ࠎߐ㧲ߩ↢ᬺතߚߒടෳߦⴕᣏቇୃߩ㧕3002㧔ᐕ 51 ᚑᐔ࿁ 61 ╙ޔߦࠄߐ
ᐕ 3002ޕࠆ޽ߢߩߚߞ┙ᣏߦ࡯࠺࡝ࡎࠣࡦࠠ࡯ࡢߩ㑆ᐕ 1 ߦ࠻ࠬ࡯ࠦ࠼࡞࡯ࠧߦ᦬ 11 ߩ
ߚߒⴕ௅ߢᢙੱዊᦨߣฬ 73ޔ߇ߚࠇ߹߱ෂ߇ᣉታ߈⛯߈ᒁߦᐕ೨ߢ㗀ᓇߩ੎ᚢࠢ࡜ࠗޔߪ
ࠇ⸰ࠍ࿾ߩߎߚ߹ޔߢߌ߆ߞ߈߇ߣߎߚߒ໧⸰ߦ࿦⒩ᐜ㓙࿖⮮ߚࠇ⸰ߦᤨߩߎޕࠆ޽ߢᐕ
ࠎߐ㧲ޔߪߦ᦬ 1 ࠆ޿ߡ޿ᦠࠍⓂේߩߎޕࠆ޽ߢߩߚߖߐ⃻ታߦᓟᐕ 5 ࠍ޿ᕁ߁޿ߣ޿ߚ
࠹ࡦ࡜ࡏߩߢ࿦⢒଻ޔߒ߆ᵴࠍ㛎⚻⻀ᢎ࿦⒩ᐜߩ㑆ᐕ 4ޕߚ᧪ߡࠇࠄㅍ߇⌀౮ߣ⚕ᚻࠄ߆
ޕࠆ޿ߡߞⴕߦ⊛ᭂⓍ߽ࠕࠖ
߿ޔ߇ߔߢߓหߣᧄᣣߪࠈߎߣߥ⊛ᧄၮޔߪኈౝ⢒଻ޡޕࠆߔ☴ᛮࠍ⚕ᚻߩࠄ߆ࠎߐ㧲
ߞ޿ࠕࠖ࠺ࠗࠕߩߜߚ↢వᣣᲤ߽⑳㧕⇛ਛ㧔ޕߚߒߢ⛯ㅪߩ߈㛳޿㆑ߊో߇࡞ࠗ࠲ࠬࠅߪ
ࠍߤߥ᱌ޔ߮ㆆᚻߩᧄᣣ߿⚕ࠅ᛬߽り⥄⑳ޕߚߒ߹߼ߒᭉ߽ߡߣޔߡߒടෳߦ⢒଻ߩ޿߬
⢒଻߽ߡߊߥߓㅢߪ⪲⸒ߡࠇߊߢࠎ༑߽ߡߣ޿ⴕߦ✜৻ߣߜߚ߽ߤሶޔ޿ࠄ߽ߡߖߐ੺⚫
ߩ࿦⒩ᐜ㓙࿖⮮ߚߞ޽ߢ㗿ᔨߪࠎߐ㧲ޔߦࠄߐޢޕߔߢߚߞ߆ߒሜ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ᧪಴߇
ߦࠕࠗ࠹ࡦ࡜ࡏ߽ߢߟ޿ޟ߿ࠬࠗࡃ࠼ࠕߥ㊀⾆ߩߡ޿߅ߦᵴ↢ᄖᶏޔߒߨ⸰߅ࠍ↢వේ⮮
࿖ޕ߁ࠈ޽ߢߊ޿ߡ޿⛯ߛ߹ߛ߹ߪᄞߩࠎߐ㧲ޔ߈ߛߚ޿ࠍ⪲⸒߅߁޿ߣޠޕ޿ߐਅߡ᧪
ޕߚߞ޽ߢࠅ㒢޿ߒሜޔߪべᵴߩ↢ᬺතߦᐕߚߒ⿷⊒ߡߒߣળຬᆔᵹ੤㓙
ߩࠎߐߊߚޔߪߦ⢷ߩ↢ᬺතߚߞⴕߡߞ┙Ꮍߡߒߣ⠪⢒଻ߩߜߚ߽ߤሶ߁ᜂࠍ♿਎ 12
－  －45
ᕁ޿಴ߣ౒ߦߎߩ⾆㊀ߥ⚻㛎߇ᄢ߈ߥ゠〔ߣߥߞߡೞ߹ࠇߡ޿ߊߣ⏕ାߔࠆޕߘߒߡޔ⑳
ߚߜߦ߽੹ᓟߦ❬߇ࠆ␜ໂࠍਈ߃ߡߊࠇߚߩߢ޽ࠆޕ
⴫ 1 ᬀ⨲ᐜఽᢎ⢒ኾ㐷ቇᩞୃቇᣏⴕ⚻ㆊ⸥㍳
࿁ᢙ ᦼ ᣣ ቇ↢ᢙ ⸰ ໧ ࿾
╙  1࿁
╙  2࿁
╙  3࿁
╙  4࿁
╙  5࿁
╙  6࿁
╙  7࿁
╙  8࿁
╙  9࿁
╙10࿁
╙11࿁
╙12࿁
╙13࿁
╙14࿁
╙15࿁
╙16࿁
╙17࿁
╙18࿁
╙19࿁
╙20࿁
ᤘ๺62ᐕ㧔1987ᐕ㧕
ᤘ๺63ᐕ㧔1988ᐕ㧕
ᐔᚑరᐕ㧔1989ᐕ㧕
ᐔᚑ  2ᐕ㧔1990ᐕ㧕
ᐔᚑ  3ᐕ㧔1991ᐕ㧕
ᐔᚑ  4ᐕ㧔1992ᐕ㧕
ᐔᚑ  5ᐕ㧔1993ᐕ㧕
ᐔᚑ  6ᐕ㧔1994ᐕ㧕
ᐔᚑ  7ᐕ㧔1995ᐕ㧕
ᐔᚑ  8ᐕ㧔1996ᐕ㧕
ᐔᚑ  9ᐕ㧔1997ᐕ㧕
ᐔᚑ10ᐕ㧔1998ᐕ㧕
ᐔᚑ11ᐕ㧔1999ᐕ㧕
ᐔᚑ12ᐕ㧔2000ᐕ㧕
ᐔᚑ13ᐕ㧔2001ᐕ㧕
ᐔᚑ15ᐕ㧔2003ᐕ㧕
ᐔᚑ16ᐕ㧔2004ᐕ㧕
ᐔᚑ17ᐕ㧔2005ᐕ㧕
ᐔᚑ18ᐕ㧔2006ᐕ㧕
ᐔᚑ19ᐕ㧔2007ᐕ㧕
   3/15㨪19
   3/14㨪18
   3/14㨪18
   3/14㨪18   
12/15㨪19
  12/13㨪17
  12/12㨪16
  12/11㨪15
   3/15㨪18
   3/13㨪16
   3/13㨪17
   3/14㨪18
   3/15㨪19
   3/14㨪18
   3/13㨪17
   3/12㨪16
   3/13㨪17
   3/13㨪17
   3/14㨪19
   3/13㨪18
149ฬ
 142ฬ
 112ฬ
 134ฬ
 107ฬ
 117ฬ
 124ฬ
 110ฬ
 114ฬ
 129ฬ
 114ฬ
  98ฬ
 113ฬ
  84ฬ
 114ฬ
  37ฬ
  54ฬ
  65ฬ
  38ฬ
  32ฬ
บർ࡮บධ࡮㜞㓶          
㜞㓶࡮บධ࡮บർ          
㜞㓶࡮บධ࡮บർ          
㜞㓶࡮บධ࡮บർ          
㜞㓶࡮บධ࡮บർ           
㜞㓶࡮บධ࡮บർ          
㜞㓶࡮บධ࡮บർ          
บਛ࡮บർ                
࠰࠙࡞                    
࠰࠙࡞                    
ࠪ࠼࠾㧙                  
ࠧ࡞࠼ࠦ㧙ࠬ࠻࡮ࠪ࠼࠾㧙
ࠧ࡞࠼ࠦ㧙ࠬ࠻࡮ࠪ࠼࠾㧙
ࠧ࡞࠼ࠦ㧙ࠬ࠻࡮ࠪ࠼࠾㧙
ࠧ࡞࠼ࠦ㧙ࠬ࠻࡮ࠪ࠼࠾㧙
ࠧ࡞࠼ࠦ㧙ࠬ࠻࡮ࠪ࠼࠾㧙
ࠧ࡞࠼ࠦ㧙ࠬ࠻࡮ࠪ࠼࠾㧙
ࠧ࡞࠼ࠦ㧙ࠬ࠻࡮ࠪ࠼࠾㧙
ࠧ࡞࠼ࠦ㧙ࠬ࠻࡮ࠪ࠼࠾㧙
ࠧ࡞࠼ࠦ㧙ࠬ࠻࡮ࠪ࠼࠾㧙
⴫ 2 ╙ 20 ࿁ୃቇᣏⴕߩߒ߅ࠅࠃࠅ
ታᣉߦ޽ߚࠅ
ℂ੐㐳 ᬀ⨲ ᤘ
 ⑳ߪޔᤘ๺ 36 ᐕ㧔 1961 ᐕ㧕ߩ⑺ߦ 43 ᣣ㑆ߩ᰷☨ߩᣏࠍߒߡߘࠇએ᧪ੱ↢ⷰ
߇ᄌࠊࠅ߹ߒߚޕ
 ⧯޿ᤨߦᶏᄖ૕㛎ࠍߔࠆߎߣߢੱ↢ࠍᄢ߈ߊᄌ߃ࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔޕ․ߦᐜఽ
ᢎ⢒⠪ߦߥࠆ⊝ߐࠎ߇ 2 ࠞᐕߣ޿߁ቇ↢↢ᵴਛޔᄖ࿖ߩᐜ⒩࿦ࠍ⸰໧ߒޔᄖ࿖⺆
㧔⧷⺆㧕ߢ࿦ఽߣ⸅ࠇว߁ߎߣߪ⚛᥍ࠄߒ޿૕㛎ߦߥࠆߪߕߢߔޕߐࠄߦ⧷⺆ജ
ߩ޽ࠆవ↢߇ߎࠇ߆ࠄ㊀ⷐߣߥࠅ߹ߔޕ
 ࠝ࡝ࡦࡇ࠶ࠢࠍ㐿௅ߒߚࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ㧔AUSTRALIA㧕ࠪ࠼࠾࡯㧔SYDNEY㧕
ࠍ⸰໧ߔࠆߎߣ߽ᗧ⟵ᷓ޿߽ߩ߇޽ࠅ߹ߔޕᣣᧄ߆ࠄࠪ࠼࠾࡯߹ߢ㧔9 ᤨ㑆 30
ಽ૏㧕⿒㆏ࠍ⿧߃ޔධඨ⃿߳ߩ 7,774km ߩᣏߢ޽ࠅ߹ߔޕᐜ⒩࿦⸰໧࿾ߪޔࠧ
࡯࡞࠼ࠦ࡯ࠬ࠻㧔GOLD COAST㧕ޔࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕᦨᄢߩ࡝࠱࡯࠻࿾㨮42km ߦࠊ
ߚࠆ㤛㊄⦡ߩࡆ࡯࠴߇޽ࠅ߹ߔޕᭉߒߺߥ߇ࠄ⦡ޘߣቇࠎߢߊߛߐ޿ޕ
 ੹࿁╙ 20 ࿁⋡ߩୃቇᣏⴕߣߥࠅ߹ߔ߇ޔ੹߹ߢߪޔਛ⪇᳃࿖ߩశ⪇ᅚሶ㜞⚖
ਛቇ㧔଻⢒⑼㧕ߣᐜ⒩࿦ޔߘߒߡᄢ㖧᳃࿖ߩፏ⟵ᅚᕈኾ㐷ᄢቇ㧔ᐜఽᢎ⢒⑼㧕ߣ
ᐜ⒩࿦ࠍޔߘߒߡߎߩᐲⴕ߁ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕߩᐜ⒩࿦ࠍ⸰໧ߒ߹ߔޕ
 వヘߚߜ߇▽޿ߚߎߩⴕ੐ࠍޔᦝߦࠃࠅ⦟޿ᚑᨐࠍ޽ߍߡ߶ߒ޿ߣᏗᦸߒ߹
ߔޕᄖ࿖ߩᣏߢ޽ࠅ߹ߔߩߢޔ቟ోࠍ╙৻ߦ⊝߇߅੕޿ߦදജߒ᦭ᗧ⟵ߥᣏߦߒ
ߡߊߛߐ޿ޕ
 ⊝ߐࠎߩ੹ᓟߩᢎ⢒ᵴേߦᄢ߈ߥࡊ࡜ࠬߦߥࠆߎߣࠍ㗿ߞߡ߿ߺ߹ߖࠎޕ
Hope your dream come true. 
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ะ௑ߩୃ⎇ᄖᶏ࡮ᵹ੤㓙࿖㧚Υ
ൻᄌ߇ࠇᵹߩୃ⎇ᄖᶏ࡮ᵹ੤㓙࿖ޔߢਛߩႺⅣ߁޿ߣ⋵⪲ජߪ޿ࠆ޽ޔߢਛߩ⢒ᢎᄢ⍴
ޕߚ߼ߣ߹ࠍႎᖱߚ߃ࠇ⸅ߢ㑆ᐕ৻ᐕ੹ޕࠆߓᗵࠍߣߎࠆ޿ߡ߈ߡߒ
੤㓙࿖ࠆߌ߅ߦޠ๔ႎߺ⚵ࠅขߚࠇఝࠆ޽⦡․ࠆߌ߅ߦቇᄢᦼ⍴ ᐲᐕ 91 ᚑᐔޟ㧕1(
⚵ขߩᵹ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ߇⚵ขߩᵹ੤㓙࿖ࠄ߆ㅪ㑐޿ᒝߩߣᔨℂ⢒ᢎޔ߽ߺ⚵ࠅขߩߤ 
දߩߣၞ࿾ߪߡ޿߭૕ోቇᄢޔߒൻ૏නߡߒߣⅣ৻ߩ⢒ᢎޔߕࠄ߹ߤߣߦᵹ੤㓙࿖ࠆߥන
ޕࠆ޽ߢߺ⚵ࠅขߩߡߍ޽ࠍജ
㧕3㧕ࡓ࡜ࠣࡠࡊេᡰ↢ቇߚߒᔕኻߦ࠭࡯࠾⊛ળ␠ߥߚᣂ㧔ቇᄢᦼ⍴ᷣ⚻ㇺ੩Ԙ
ቇޟߡࠅ୫ࠍജߩ↢ቇ⇐ޔ߼ቯߣ↢ቇ⇐ࠍഀ 2 ߩ↢ቇోࠄ߆ೋᒰቇ㐿ߪቇᄢᦼ⍴ᷣ⚻ㇺ੩
⢒ߩੱᬺ↥ࠆ߈ߢべᵴߢળ␠㓙࿖ߩ♿਎ 12ޔߪࠇߘޕࠆ޿ߡߒㅴផࠍޠൻ㓙࿖ࠆߌ߅ߦౝ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽߇ⷐᔅ߻⢒ࠍᘠ⠌߿ൻᢥߩ࿖ઁޔߦ߽ߣߣᓧขߩႎᖱ༡⚻ޔߒᜰ⋡ࠍᚑ
࠙ࠫࡐࡦࠪߣળṶ⻠ᵹ੤㓙࿖ޔᐳ⻠ቇ⺆ࠆࠃߦ↢ቇ⇐ޔߪേᵴߥਥߛࠎ⚵ࠅขߦ߼ߚߩߘ
ળ߇↢ቇੱ࿖ᄖᣣ࿷ߦ⟵⻠ߩޠ⺆ᧄᣣޟ⋡⑼⺖ᱜߩ↢ቇ⇐㧕tnatsissA tnedutS㧔ASޔࡓ
ߦേᵴߚߖߐዷ⊒ߦᓟᛯណ PG េᡰ↢ቇޕળᵹ੤↢ቇ⇐ࠎߚ޿ߌޔࠆߔടෳߡߒߣᚻ⋧⹤
⚫ൻᢥߩ࿖Უ↢ቇ⇐ޔ߽ኈౝޕ௅㐿࿁৻ߦ᦬߆ 2 ࠄ߆࿁ 1 ᐕࠍޠળᵹ੤↢ቇ⇐ࠎߚ޿ߌޟ
෺ᵹ੤㓙࿖ߣ㊁ಽ㐷ኾޔߺㄟࠅ⋓ߦࡑ࡯࠹ࠍቇ⺆࡮ቇႎᖱ࡮ቇ༡⚻ޔ߇ߚߞ޽ߢᔃਛ߇੺
࡯ࡄࡀޔ࠻ࠗࠨᵹ੤㓙࿖ PHޕ⸳ᣂቶ⺣⋧㓙࿖ޕዷ⊒ߦ߁ࠃߊ޿ߡߒߦ⊛㕙ᄙࠍ⸃ℂߩᣇ
ᢎߦᣇ෺↢ቇౝ࿖࡮↢ቇ⇐ޔߡߒߣᨐᚑߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄޔߦᓟᦨޕዷ⊒ߩേᵴេᡰ⢒ᢎ࡞
ߥߦળᯏࠆߓᗵߦㄭりࠍળ␠㓙࿖߇᳃૑ၞ࿾ߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩࠄࠇߎޔ߇ߚߞ߇਄߇ᨐല⢒
ޕߚߞ߇ߥߟߦㅴផ DS࡮DF ߡߒߣᨐ⚿ޔߚ߹ޕߚߞ
㧕4㧕ࡓ࡜ࠣࡠࡊេᡰ↢ቇߚߒᔕኻߦ࠭࡯࠾⊛ળ␠ߥߚᣂ㧔ቇᄢᦼ⍴⺆࿖ᄖㇺ੩ԙ
ࠅࠃޤⷐ᭎ߩߺ⚵ࠅขޣ
ޕ⚵ᡷߦ⑼⺆⧷ࠕ࡝ࡖࠠߩ೙ᐕ 2 㑆ᄛޔ߼ߚࠆߔᔕኻߦ࠭࡯࠾ߩ⠪⠌ቇߥ᭽ᄙޔߪߢቇᧄ
ᢎࠆ߈ߢᚑ㆐߇ᦸᏗߩߘޔߖߚᜬߦ⏕᣿ࠍ〝ㅴߩᓟᬺතߚߞ޿ߣቇ⇐࡮⡯ዞ࡮ቇㅴߦ↢ቇ
ቇߥ⊛␆ၮ߁ࠃࠆ߈ߢᔕኻߦ↢ቇߟᜬࠍ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ߥޘ᭽ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒߣ⒟⺖⢒
⧷ߥ࡞ࠞࠖ࠹ࠢ࡜ࡊޕ౉ዉࠍᑼᣇࠆߔᛯㆬࠬ࡯ࠦߡߖࠊวߦ〝ㅴ߇↢ቇޔߢ਄ߚߞⴕࠍ⠌
ࡎޟߩߢ㕙႐ߩࠬࡀࠫࡆశⷰߥߚᣂޔߢਛࠆߔ㐿ዷࠍ⢒ᢎᬺ⡯ߩ╬࡞ࠠࠬࠬࡀࠫࡆ߿⢒ᢎ⺆
ߚߒ⊒㐿ࠍ⟎ⵝ࡮᧚ᢎဳ⠌ቇᓞ⥄ࠆ߈ߢ㛎૕⹤⊒ߡߒㅢࠍ㛎૕ૃ⇼ߩޠ⺆⧷ࠖ࠹࡝࠲ࡇࠬ
ࠗࡍߩဳ〣ታࠆߔഭዞߢ⛎᦭ޟࠆ߈ߢ⠌ታߡߒᔃ቟ߦ⊛ᷣ⚻߽↢ቇ߱ቇࠄ߇ߥ߈௛ޔߢ਄
ⷰᬺ⡯ߥ⏕᣿ޔࠅࠃߦࠇߎޕ߁ⴕࠍេᡰࠕ࡝ࡖࠠޔߡߖࠊวߺ⚵ߣޠࡊ࠶ࠪࡦ࡯࠲ࡦࠗ࠼
ߦりࠍജ↪ᔕߩ⢻ᛛߣ⼂⍮ߛࠎቇߢ⢒ᢎᬺ⡯ߣജ⢻ᔕኻ⺆⧷ߩߢ㕙႐ߩ㓙ታޔߊߥߢߌߛ
ޕߔߑ߼ࠍᚑ⢒᧚ੱࠆߥߣജᚢහߢળ␠ޔߖߐߌߟ
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ᡷᄦᎿߩ⒟ㆊ⢒ᢎ 1 ࡑ࡯࠹㧦ࡓ࡜ࠣࡠࡊេᡰ⢒ᢎቇᄢࠆ޽⦡․㧔ቇᄢᦼ⍴࿦ቇ઄ቲԚ
㧕5㧕⚵ขࠆߔߣਥࠍༀ
ࠅࠃޤⷐ᭎ߩ⚵ขᧄޣ
ሶޔߒߣᮡ⋡⢒ᢎࠍޠᚑ㙃ߩᩰੱࠆ޽ߩᔨା⊛ᢎቬޟߚߒߣ⺞ၮࠍ␹♖ᢎ੽ޔߪߢቇᧄ
๮૶߁޿ߣࠆߡ⢒ߡߒߣ㑆ੱ߁ᜂࠍઍ਎ᰴޔߒᗲޔߺߒᘏޔߒ⸃ℂߡߒߣ㑆ੱߩੱ৻ࠍଏ
ᢎ⃻⴫ޟޠ⢒ᢎൻᢥᵴ↢ޟޠ⢒ᢎ〣ታޟޔߊߴࠆߔᚑ㙃ࠍ⠪⢒଻ߥ߆⼾ᕈ㑆ੱߚߞᜬࠍᗵ
ޕࠆ޿ߡߒ⃻ታࠍ⢒ᢎߚߒߣᩇߩߟ 4 ࠍޠ⢒ᢎ⸃ℂ㓙࿖ޟޠ⢒
ᜬࠍ⷗஍ޟޔߪ㧕⠌Ṷޠ⢒ᢎ⸃ℂ㓙࿖ޟ⋡⑼⢒ᢎ㐷ኾᰴᐕ 2 ⑼ቇ⢒଻㧔ޢୃ⎇⢒଻࿖㖧ޡ
⼾޿ߥߩࠅࠊߛߎࠄ⥄ޔߪ⠪⢒଻ߡߞᓥޔࠅ޽ߢ๮૶ߩ⠪⢒଻ߪߣߎࠆߡ⢒ࠍଏሶߦߕߚ
ߦᧄၮߩ⢒ᢎ๺ᐔࠆߌ߅ߦᚑ㙃⠪⢒଻ߩቇᧄ߁޿ߣޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߚᜬࠍⷰ⇇਎ߥ߆
⁓ࠍߣߎࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦ๺ᐔޔߣߣߎߟ߽ࠍ㊁ⷞ⊛㓙࿖ߡ޿ߟߦ␩⑔ޔ⢒ᢎߩଏሶޔߜ┙
ޕࠆ޿ߡߒߣ޿
ࠃߦߣߎࠆߔᵹ੤ߡߒߣ‘ ୘‘ ߣޘੱߩ࿖㖧ޔࠇ⸅ߦᵴ↢ߣൻᢥޔ߮ቇࠄ߆࿖㖧ࠆ޽ߢ࿖㓞 
㛎૕߆ߣߎߥ߁ࠃߩߤߪߣ๺ᐔޔ߮ቇࠍ޿㆑ߩ╬⢒ᢎޔᢎቬ߿ᣖ᳃ޔ߃⠨ࠍળ␠㓙࿖ޔࠅ
޿ߡߒᣉታߡߒ⛯⛮ࠅࠃᐕ㧕㧟㧢๺ᤘ㧔㧤㧤㧥㧝ޔߪ⚵ขᧄޔ߼ߚࠆߔߣળᯏࠆ߃⠨ߦ⊛
ޕࠆ
ߡ޿ߟߦൻᄌߩะ௑ߩୃ⎇ᄖᶏ )2(
⍴࡮ቇᄢ࠼ࡦ࡜࡯ࠫ࡯ࡘ࠾࡮ࠕ࡝࡜࠻ࠬ࡯ࠝ 8002ޟߚࠇߐ௅㐿ߦᣣ 92 ᦬ 9 ᐕ 02 ᚑᐔ
ߩળ㐿ߩ᳁ผ⚔᧛⷏⴫ઍࠆߌ߅ߦޠ࡯࠽ࡒ࠮⢒ᢎ㓙࿖ߩ߼ߚߩቇਛ࡮ᩞ㜞࡮ᩞቇ㐷ኾ࡮ᄢ
ޕ㧕6 ߚߺߡ߼ߣ߹ࠍਅએޔࠄ߆ߟߐ޿޽
ޕߟ┙ߦญࠅ౉ߩⷡᗵ㓙࿖ޔߊⴕ߳ᄖᶏߊ߆ߦߣ㧕㑆ᐕ 01 ࠄ߆೨ᐕ 52㧔ᵄ৻╙
ޕᵹ੤ߩߣᩞቇߩ࿾⃻㧕ࠄ߆ᐕ 5991㧔ᵄੑ╙
㧕ߤߥࠆߔࠍᒝീߩ⺆⧷ߢຬో߿ⴕᣏቇୃߩߢੱ 03 ࠄ߆ੱ 02㧔ޕᵹ੤ߩᩞᆂᆌ࡮
ޕߔᜰ⋡ࠍᓧขߩὐᓧ㜞ߩߢ CIEOT ߿⚖ 2 ᬌ⧷㧦ဳᨐᚑ㧕ࠄ߆ᐕ 1002㧔ᵄਃ╙
㧕୚ 4 ߦ㑆ᐕ 7 ߇ᩞ㜞ࠆࠇ౉ࠅขࠍቇ⇐ᦼ㐳ਛ㧔ޕࠆߔൻᦼ㐳ਛߪߢᩞ㜞࡮
ࠬ࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗߩᩞ 5 ߒ޿ߥ 4 ࠍੱ 03 ࠄ߆ੱ 02㧔߳ဳᢔಽߪߢᄢ⍴࡮ቇᄢ࡮
㧕ߊߥߢࠈߎߣߩࠅ߆߫ੱᧄᣣޔ߳࡞࡯ࠢ
ဳⴕᣏ಴޿ᕁߩ㑆ㅳ㧟㨪㧞࡮
ޕࠆߖࠊวߦ⊛⋡߿ᕈ․ߩੱ୘㧦ဳ⊛⋡೎୘㧕ࠄ߆޿ࠄߊᐕᤓ㧔ᵄߩ྾╙
ޕቇ⇐ੱ୘ߩੱ৻ߦᩞ৻߳ቇᄢ࡮ᩞ㜞ߩᄖᶏ࡮
ޕൻࡊ࠶ࠪ࡯࠲ࡦࠗޕߦ߼ߚࠆߌߟ⷗ࠍ〝ㅴߩ᧪዁࡮
޿ߡߒᤋ෻ߦᤨ⍍ࠍะ௑ߩਛߩ਎߿↢ቇࠅ⍮ࠍะ௑ߩୃ⎇ᄖᶏߩᐕㄭޔࠄ߆ߣߎߩ਄એ
ޕߚߓᗵ߽ⷐᔅߊ




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Φ㧚ᶏᄖ⎇ୃߦኻߔࠆቇ↢ߩᗧ⼂㧙⾰໧⚕⺞ᩏߣࡆ࠺ࠝⷞ⡬ᓟߩᗵᗐ߆ࠄɆ
㧔1㧕ᶏᄖ⎇ୃߦ㑐ߔࠆቇ↢ߩᗧ⼂⺞ᩏ
ᧄ▵ߢߪޔ2008 ᐕ 5 ᦬ਅᣨ߆ࠄ 6 ᦬ೋᣨߦታᣉߒߚᶏᄖ⎇ୃߦ㑐ߔࠆቇ↢ߩᗧ⼂⺞ᩏ
ߩ⚿ᨐߣ੹ᓟߩᶏᄖ⎇ୃߦ߅ߌࠆ⺖㗴ࠍㅀߴࠆޕ
1㧕⺞ᩏߩ᭎ⷐ
ᦼ㑆㧦2008 ᐕ 5 ᦬ਅᣨ㨪6 ᦬ೋᣨޕ
ኻ⽎㧦ᧄቇߩቇ↢ 311 ฬޕ
⺞ᩏᣇᴺ㧦⾰໧⚕⺞ᩏࠍታᣉޕ࿁෼₸ߪ 86.5㧑ߢ޽ߞߚޕ
⺞ᩏ㗄⋡㧦ࡈࠚࠗࠬࠪ࡯࠻ޔᶏᄖ⎇ୃߩᏗᦸߩ⸰໧వޔᶏᄖ⎇ୃߦෳടน⢻ߥ⾌↪ޔᶏ
ᄖ⎇ୃߢᏗᦸߔࠆ૕㛎ޔᶏᄖ⎇ୃߩᏗᦸߩṛ࿷ᦼ㑆ޔᶏᄖ⎇ୃߢ㊀ⷞߔࠆ㗄⋡ޔᏗᦸ
ߔࠆࠦ࡯ࠬ߇޽ࠇ߫ᶏᄖ⎇ୃߦෳടߒߚ޿߆ޔߩ 7 㗄⋡ޕ
2㧕⺞ᩏ⚿ᨐ
 ⺞ᩏ⚿ᨐߪޔ⴫ 3 ߆ࠄ⴫ 9 ߩㅢࠅߢ޽ߞߚޕ
⴫ 4 ᶏᄖ⎇ୃߩᏗᦸߩ⸰໧వ
ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ㧔ࠤࠕࡦ࠭㧕 44 ฬ 16.3%
ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ
㧔ࠧ࡯࡞࠼ࠦ࡯ࠬ࠻㧕
68 ฬ 25.2%
ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼㧔ࡋ࡞ࠪࡦࠠ㧕 34 ฬ 12.6%
࠺ࡦࡑ࡯ࠢ  46 ฬ 17.0%
ߘߩઁ  69 ฬ 25.6%
ή࿁╵  9 ฬ 3.3%
ว⸘  270 ฬ 100.0%
㧖ⶄᢙ࿁╵ߒߚ⠪޽ࠅ
⴫ 3 ࿁╵⠪ߩౝ⸶
ఽ┬㓚ኂ 1 ᐕ↢  84 ฬ 31.2%
ఽ┬㓚ኂ 2 ᐕ↢  92 ฬ 34.2%
࿾ၞ੺⼔ 1 ᐕ↢  27 ฬ 10.0%
࿾ၞ੺⼔ 2 ᐕ↢  58 ฬ 21.6%
ኾ᡹⑼  8 ฬ 3.0%
ว⸘  269 ฬ 100.0%
⴫ 5 ᶏᄖ⎇ୃߦෳടน⢻ߥ⾌↪
20-25 ਁ౞  190 ฬ 70.6%
25-30 ਁ౞  27 ฬ 10.0%
30-35 ਁ౞  4 ฬ 1.5%
35-40 ਁ౞  0 ฬ 0.0%
40-50 ਁ౞  1 ฬ 0.4%
⥝๧ߩ޽ࠆ࡮లታߒ
ߚౝኈߛߞߚࠄ㊄
㗵ߪ㑐ଥߥ޿
10 ฬ 3.7%
ߘߩઁ  30 ฬ 11.2%
ή࿁╵  7 ฬ 2.6%
ว⸘  269 ฬ 100.0%
⴫ 6 ᶏᄖ⎇ୃߢᏗᦸߔࠆ૕㛎
ᣉ⸳⸰໧  154ฬ 57.2%
ሶߤ߽ߚߜ߿೑↪⠪ߣߩ੤ᵹ  178ฬ 66.2%
⃻࿾ߩ⑔␩೙ᐲߦ㑐ߔࠆ⻠⟵  51 ฬ 19.0%
ⷰశ  214ฬ 79.6%
Ꮢౝߩ⥄↱ⴕേ  171ฬ 63.6%
ࡎ࡯ࡓࠬ࠹ࠗ  99 ฬ 36.8%
⺆ቇ⎇ୃ  39 ฬ 14.5%
ߘߩઁ  6 ฬ 2.2%
㧖ⶄᢙ࿁╵
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ⷐ᭎ߩᨐ⚿㧕3
ୃ⎇ᄖᶏߩᐲᐕ 9002ޔߦᤨหߣߣߎࠆតࠍ⼂ᗧࠆߔኻߦୃ⎇ᄖᶏߩ↢ቇቇᧄޔߪᩏ⺞ᧄ 
⸰ߩᦸᏗߩୃ⎇ᄖᶏޔ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ↹ડߡߒ࿑ᗧࠍߣߎࠆ߼᳿ࠍవ໧⸰ߩ
ߩ߽ߚߞ߇᜼ߦ⵬୥ߡߒߣవ໧⸰ߩୃ⎇ᄖᶏߩᐲᐕ੹ޔߡ޿߅ߦળຬᆔᵹ੤㓙࿖ޔߪవ໧
ޕࠆߔⷰ᭎ࠍᨐ⚿ޔߡ߃߹〯ࠍ਄એޕࠆ޽ߢ
☨᰷ߩ᳇ੱߡߒߣవ໧⸰
࡯ࠦ࠼࡞࡯ࠧߩࠕ࡝࡜࠻ࠬ࡯ࠝޔߪߩߚߞ޽߇᳇ੱ߽ᦨߡߒߣవ໧⸰ߩᦸᏗߩୃ⎇ᄖᶏ
ࠗޔฬ 9 ࠬࡦ࡜ࡈޔฬ 41 ࠞ࡝ࡔࠕޔߪߡߒߣޠઁߩߘޟޕ㧕2 ⴫㧔ߚߞ޽ߢ㧑2.52ޔߢ࠻ࠬ
ޕߚࠇࠄߍ᜼ߡߒߣవ໧⸰ߩᦸᏗ߇☨᰷ޔߣฬ 7 ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔฬ 7 ࠕ࡝࠲
ะ௑ࠆ߼᳞ࠍశⷰߣᵹ੤ߢ↪⾌޿቟ߌߛࠆ߈ߢ
52㨪౞ਁ 02ޟޔߪߩߚߞ߆ᄙ߽ᦨޔࠈߎߣߚߨ዆ࠍ߆޿ߚߒടෳࠄߥ↪⾌ߩ޿ࠄߊߩߤ
ࠍ⋡㗄ޔߡߒߣ↪⾌ߩ㒢ਅߥ⢻นᣉታ߇ୃ⎇ᄖᶏޔߪߢᩏ⺞ᧄޕ㧕3 ⴫㧔ߚߞ޽ߢޠ౞ਁ
ߩޠ౞ਁ 52㨪౞ਁ 02ޟޔߡߒߣ↪⾌ࠆߌ߆ߦୃ⎇ᄖᶏޔ߼ߚߩߘޕߚߒቯ⸳ࠄ߆౞ਁ 02
෻ࠍะᗧߩߣ޿ߚߒߊߥዋߌߛࠆ߈ߢߪ↪⾌ࠆߌ߆ߦୃ⎇ᄖᶏޔ߽ࠅࠃ߁޿ߣࠆ޽߇⵨૛
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚࠇߐᛯㆬ߇ޠ౞ਁ 52㨪౞ਁ 02ޟ޿ߥዋߩ㗵㊄߽ᦨߢਛߩ⢇ᛯㆬޔߡߒᤋ
ޕߚࠇࠄ⷗ߊᄙ߇ㅀ⸥߁޿ߣޠߊ቟ߌߛࠆ߈ߢޟޔߪߢઁߩߘޔߦ߁ࠃࠆߌઃⵣࠍߣߎߩߘ
ޕߚ޿ฬ 01 ߽⠪ࠆߔ╵࿁ߣޠ޿ߥଥ㑐ߪ㗵㊄ࠄߚߞߛኈౝߚߒታల࡮ࠆ޽ߩ๧⥝ޟޔᣇ৻
޽ߢⷐ㊀߽ߣߎߊ޿ߡߒ᩺ឭࠍୃ⎇ᄖᶏߩኈౝߚߒታలࠆߡᜬߩ๧⥝ޔߦ↢ቇߥ߁ࠃߩߎ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ
⴫㧔ߚߞ޽ߢ㧑6.97ޔߊᄙ߽ᦨ߇⠪ࠆߍ᜼ࠍޠశⷰޟޔߪߡߒߣ㛎૕ࠆߔᦸᏗߢୃ⎇ᄖᶏ
㑆ᦼ࿷ṛߩᦸᏗ 7 ⴫
%6.43 ฬ 39  ᣣ 6 ᴱ 4
%3.23 ฬ 78  ᣣ 8 ᴱ 6
%4.61 ฬ 44  㑆ㅳ 2
ߡߞࠃߦኈౝ
ߥࠊ໧ߪ㑆ᦼ
޿
%5.41 ฬ 93
%5.1 ฬ 4  ઁߩߘ
%7.0 ฬ 2  ╵࿁ή
%0.001 ฬ 962  ⸘ว
⋡㗄ࠆߔⷞ㊀ 8 ⴫
 %3.21 ฬ 33  వ໧⸰
 %3.16 ฬ 561  ↪⾌
 %7.22 ฬ 16  㛎૕
 %6.5 ฬ 51  ⒟ᣣ
 %7.0 ฬ 2  ╵࿁ή
╵࿁ᢙⶄ㧖
߆޿ߚߒടෳߦୃ⎇ᄖᶏ߫ࠇ޽߇ࠬ࡯ࠦߩᦸᏗ 9 ⴫
 %9.66 ฬ 081  ޿ߪ
 %7.23 ฬ 88  ߃޿޿
 %4.0 ฬ 1  ╵࿁ή
 %0.001 ฬ 962  ⸘ว
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↱⥄ߩౝᏒޟߢ޿ᰴޔ㧑2.66 ߢޠᵹ੤ߩߣ⠪↪೑߿ߜߚ߽ߤሶޟޔ߇ߩߚߞ߆ᄙߦᰴޕ㧕4
ߩޠశⷰޟࠍୃ⎇ᄖᶏޔߪ↢ቇߩቇᧄޔࠄ߆ߣߎߩߎޕ㧕4 ⴫㧔ߚߞ޽ߢ㧑6.36 ߇ޠേⴕ
ࠆ޿ߡߒᦸᏗࠍ㛎૕ޠᵹ੤ߩߣ⠪↪೑߿ߜߚ߽ߤሶޟޔߦ߽ߣߣࠆ޿ߡߌઃ⟎૏ߡߒߣⅣ৻
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ
ᴱ 6ޟޔߚ߹ޕ㧕5 ⴫㧔ߚߞ޽ߢ㧑6.43ޔߊᄙ߽ᦨ߇ޠᣣ 6 ᴱ 4ޟޔߪߡߒߣ㑆ᦼ࿷ṛᦸᏗ 
ߩୃ⎇ᄖᶏޔ߽ࠇߎޕ㧕5 ⴫㧔ߚߞ޽ߢ㧑9.66 ߇⠪ࠆߔᦸᏗࠍᓟ೨㑆ㅳ 1 ߡߖࠊ޽ߣޠᣣ 8
ᗧ߁޿ߣ޿ߚߒടෳߦୃ⎇ᄖᶏߢ↪⾌޿቟ߌߛࠆ߈ߢޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒㅪ㑐ߣ↪⾌
߇⠪߁޿ߣޠ޿ߥࠊ໧ߪ㑆ᦼߡߞࠃߦኈౝޟ߽ߢߎߎޔߢᣇ৻ޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡࠇ⴫߇⼂
లޔߒߦߩ߽ࠆ޽ജ㝯ߡߞߣߦ↢ቇࠍኈౝߩୃ⎇ᄖᶏޔࠄ߆ߣߎߩߎޕ㧕5 ⴫㧔ߚ޿㧑5.41
ޕࠆࠇߐ⹺⏕ౣ߇ᕈⷐ㊀ߩߣߎߊߚ޿ߡߖߐታ
ᢙߩ⠪ࠆߔⷞ㊀ࠍޠ↪⾌ޟޔࠈߎߣߚߨ዆ࠍ⋡㗄ࠆߔⷞ㊀ߡߞߚ޽ߦࠆߔടෳߦୃ⎇ᄖᶏ
ޕ㧕6 ⴫㧔ߚߞ޽ߢ㧑7.22 ߇ޠ㛎૕ޟޔߢ޿ᰴޕ㧕6 ⴫㧔ߚߞ޽ߢ㧑3.16 ߊᄙߦ⊛ୟ࿶߇

࠭࡯࠾⊛࿷ẜࠆߔኻߦୃ⎇ᄖᶏ
ୃ⎇ᄖᶏߩ↢ቇޔߪ໧⾰߁޿ߣ߆޿ߚߒടෳߦୃ⎇ᄖᶏ߫ࠇ޽߇ࠬ࡯ࠦߩᦸᏗޔߦᓟᦨ
ޔ߇⠪ߚ߃╵ߣޠ޿ߪޟޔߪߢߎߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߡᒰࠍὐὶߦ࠭࡯࠾ߥ⊛࿷ẜࠆߔኻߦ
ޕ㧕7 ⴫㧔ߚߞ࿁਄ߊ߈ᄢࠍ㧑7.23 ߚߒ╵࿁ߣޠ߃޿޿ޟޔࠅ޽ߢ㧑9.66
↪⾌ޔߩߩ߽ࠆ޽ߪᦸᏗ߁޿ߣ޿ߚߒടෳߦୃ⎇ᄖᶏޔߡߞߣߦ↢ቇޔࠄ߆ 7 ⴫ߣ 6 ⴫
ޕࠆࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޽ߦᴫ⁁޿ߒ㔍߇ߣߎࠆߔടෳ߆ߥ߆ߥࠄ߆㕙ߩ
㗴⺖ࠆߔ㑐ߦୃ⎇ᄖᶏߩᓟ੹㧕4
ߪ࠭࡯࠾ߥ⊛࿷ẜޔ߁޿ߣ޿ߚߺߡߒടෳߦୃ⎇ᄖᶏޔߪ↢ቇߩቇᧄޔࠄ߆ᩏ⺞ߩ࿁੹
৻ޕߚ߈ߡߞ߇਄߮߆ᶋ߇⁁⃻߁޿ߣ޿ߥࠄ⥋ߪߦടෳߩ㓙ታࠄ߆㕙ߩ↪⾌ޔߩߩ߽ࠆ޽
޿ߣ޿ߚߒടෳߊߥଥ㑐ߦ㑆ᦼ࿷ṛ߿↪⾌߫ࠇ޽ߢኈౝߚߒታలޔࠄ߆ 5 ⴫߿ 3 ⴫ޔߢᣇ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹺⏕߇ࠆ޽ߪߢᢙዋޔ߽⷗ᗧߩ↢ቇ߁
ߩୃ⎇ᄖᶏߥ⢻นᣉታ߽ߢᢙੱዋޔߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ߩୃ⎇ᄖᶏࠆߌ߅ߦቇᧄޔߢߎߘ
㓸߇ᢙੱߩቯ৻ࠆ޽ޔ࿷⃻ޔߪୃ⎇ᄖᶏߩቇᧄޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ߣߎࠆߔቯ⸳ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ
ታ߽ߢᢙੱዋޔߪᓟ੹ߢߎߘޕࠆ޿ߡߞߥߣߺ⚵઀޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᣉታ߫ࠇߌߥࠄ߹
߁ࠃߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ࠄ߆ 4 ⴫ޔߦᤨหޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸛ᬌࠍᣇࠅ޽ߩୃ⎇ᄖᶏߥ⢻นᣉ
ߦ↢ቇޔߖߐታలࠍޠ㛎૕ޟߥ߁ࠃࠆ߈ߢᵹ੤ߣߜߚᣇߩ⠪↪೑߿ߜߚ߽ߤሶߩ࿾⃻ޔߦ
ޕࠆࠇࠄ߼᳞߽ߣߎߊ޿ߡߒ↹ડࠍୃ⎇ᄖᶏߥ⊛ജ㝯ࠅࠃߡߞߣ
ߡߒ⡬ⷞࠍࠝ࠺ࡆⴕᣏቇୃߩ㧕3002㧔ᐕ 51 ᚑᐔ࿁ 61 ╙ᩞቇ㐷ኾ⢒ᢎఽᐜ⨲ᬀ㧕2㧔
ⷐ᭎ߩᩏ⺞㧕1
ᣣ 92 ᦬ 7  ᐕ 02 ᚑᐔ㧧ᐕ 1㧦ᤨᣣ
ᣣ 3  ᦬ 01 ᐕ 02 ᚑᐔ㧧ᐕ 2        
                 ฬ 39 ᐕ 2ޔฬ 88 ᐕ 1 ᡹ኾ␩⑔ኂ㓚┬ఽ㧦⽎ኻ 
ᑼㅀ⸥ᢥᗐᗵ㧦ᴺᣇᩏ⺞

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ᗐᗵߩᓟ⡬ⷞࠝ࠺ࡆ㧕2
ᗐᗵߩ↢ᐕ 2 11 ⴫              ᗐᗵߩ↢ᐕ 1 01 ⴫     
޿㆑ߩᣇ߃ᝒࠆߺߦᗐᗵߩ↢ᐕ 2 ߣ↢ᐕ 1㧕3
ࠝ࠺ࡆߩⴕᣏቇୃࠆߌ߅ߦᄖᶏߩᩞቇ㐷ኾ⢒ᢎఽᐜ⨲ᬀޔߨ౗߽㧾㧼ߩⴕᣏୃ⎇ޔ࿁੹ 
߇ሶ᭽ߩ໧⸰ࠆߌ߅ߦ࿦⒩ᐜ㓙࿖⮮ޔߪࠝ࠺ࡆߩ㧕3002㧔ᐕ 51 ᚑᐔ࿁ 61 ╙ޕߚߒ⡬ⷞࠍ
㧞߁޿ߣߚߒ⃻ታߦ㓙ታࠍᄞޔࠇ⸰ߦઍᤨ↢ቇ߇ࠎߐ㧲ޔߡ߃ടߦߣߎ޿ߔ߿ࠅ߆ಽ⇟৻
                                           ޕߛࠎㆬࠄ߆ਛߩ㍳⸥ࠝ࠺ࡆࠆ޽ᢙࠄ߆ὐ
↢ᐕ㧝ޔߦ․ޕ߁ࠈ޽ߢߡ߼ೋߪߩߚⷰࠍሶ᭽ߩ࿦⒩ᐜߩ࿖ઁ߇↢ቇߩߤࠎߣ߶ޔߕ߹
ࠍ⋡ߦࠅࠊ㑐ߩߣߜߚ߽ߤሶ߿ႺⅣ⢒଻ޔߢ㞲ᣂ߇ߡోߩ߽ࠆⷰߊߥ߇㛎⚻႐⃻ߩ⢒଻ߪ
ᦼ߁޿ߣ޿ߚߒࠍୃ⎇ᄖᶏߢᒻߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߒߦ⠨ෳߡߌะߦ⠌ታߩᓟ੹ޔࠇࠊᅓ
ޕ޿ᄙ߽↢ቇߚ߈ߢࠎࠄ⤘ߡߒߣᄞߩ᧪዁ޔ߽ߡߊߥ᧪಴ടෳߢ↱ℂߥ⊛ᷣ⚻ޔߪ࿁੹߿ᓙ
࿖ઁޔߖࠊวߒࠄᾖߦり⥄ಽ⥄ࠅ޽ߢਛᦨߩേᵴ⡯ዞޔᓟ㛎૕⠌ታߩޘᢙߪ↢ᐕ㧞ޔߚ߹
ߡߓᗵߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡߒᜰ⋡ࠍ਄ะߩ⾰⾗ߡߒߣ⠪⢒଻ߜᜬࠍᔃ㑐߽ߦ⢒଻ߩ
ޕ޿ߥࠄ⥋ߪߦታ⃻ߢᦼᤨ߁޿ߣ᦬㧟ޔߪߣߎ߁޿ߣࠆߔടෳߦୃ⎇ᄖᶏޔᣇ৻ޕࠆ޿
ߞ޽߇⟵ᗧ߽ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣࠆ߼ⷡ⋡ߦⷡᗵ㓙࿖ߡ߼ᡷޔߪ⡬ⷞࠝ࠺ࡅߩ࿁੹ޔߒ߆ߒ 
ᗵߦㄭり߃឵߈⟎ߦಽ⥄ߩᄢり╬ޔߪ᭽ࠆ޿ߡߒᔀ⽾ࠍᔒೋ߇↢ᬺතߩ࿦ቇޔߦࠄߐޕߚ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߣߴࠆߒ㆏ߩߜߚヘᓟᓟ੹ޔߪ⺣㛎૕ߥ㊀⾆ߩ↢ᬺතޕߚ᧪಴߇ߣߎࠆߓ
ᦸዷߣ㗴⺖ߩᓟ੹㧚Χ
ᶏࠆߌ߅ߦᩞቇ㐷ኾ⢒ᢎఽᐜ⨲ᬀߣୃ⎇ᄖᶏࠆߌ߅ߦቇᄢᦼ⍴࿦ቇ⨲ᬀޔߢ߹ࠇߎ 
ᵹ੤㓙࿖ࠆߌ߅ߦߤߥ࡯࠲ࡦ࠮ᵹ੤ࠆߌដᚻࠍୃ⎇ᄖᶏ߿ᄢ⍴ઁޔㆫᄌߩⴕᣏቇୃᄖ
߃߹〯ࠍ਄એޕߚ߈ߡߴㅀࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞⼂ᗧࠆߔኻߦୃ⎇ᄖᶏߩ↢ቇߩ࿷⃻ޔᴫ⁁ߩ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ߣ߹ߦ߁ࠃߩᰴࠍ㗴⺖ߩୃ⎇ᄖᶏࠆߌ߅ߦቇᧄޔߡ
ℂޔߪ⠪ਔߩⴕᣏቇୃᄖᶏߩᩞቇ㐷ኾ⢒ᢎఽᐜ⨲ᬀޔୃ⎇ᄖᶏߩቇᄢᦼ⍴࿦ቇ⨲ᬀ 
޿ߣᚑ⢒ߩ᧚ੱࠆ߈ߢᔕኻߦൻ㓙࿖ߚ߹ޔᚑ⢒ߩ⠪⢒ᢎߚߌߟߦりࠍⷡᗵ㓙࿖ߩ㐳੐
߇ಽ⥄ߕ߹ޔ߽ߡߊߥߓㅢ߇⪲⸒࡮
ޕಾᄢ߇ߣߎ߻ߒᭉ
ޕ੐ᄢ߇㧙ࡖ࠴ࠬࠚࠫߣ㗻╉࡮
޿㆑ߩႺⅣ⢒଻࡮
޿㆑ߩᴺᣇ⢒଻࡮
ᛚવߩൻᢥᧄᣣ࡮
਄ะߩജ⺆⧷࡮
 ޕߚߞߥߦ⠨ෳߩ⠌ታߩᓟ੹࡮
ޕߚࠇࠄߌะ߇⋡߽ߦ⢒଻ߩᄖᶏ࡮
    ޕߚߞߥߊߚ߈ⴕߦୃ⎇ᄖᶏ࡮
      ޕ޿ߏߔ߇⃻ታߩᄞߩヘవ࡮
ޕࠆ޽ߢㅢ౒࿖ਁޔߪ㗻╉ߩ߽ߤሶ࡮
                 ޕߐಾᄢߩ㗻╉࡮
           ޕߐಾᄢߩߣߎࠆ߼⹷࡮
ޕߚߞᕁߣ޿ߚߒߦ߆⼾ࠍജ⃻⴫࡮
     ᣇࠅขߩࡦ࡚ࠪ㧙ࠤ࠾ࡘࡒࠦ࡮
                 ޿㆑ߩႺⅣ⢒଻࡮
                     ߐ࡞ࡈ࡜ࠞ࡮
                      ↱⥄࡮
    ޕࠆ޿ߡࠇߐ㊀ዅ߇ੱ୘࡮
        ޕߐಾᄢߩᵹ੤ൻᢥ࡮
ޕߚߞᜬࠍᔃ㑐ߦ⢒଻ߩ࿖ઁ࡮
25－  －
߆ߊ޿ߡߒൻ⃻ౕޔ߉⛮ߌฃߦ߆޿ࠍ޿ᕁߩߘޔᓟ੹ޕࠆ޿ߡߞ߹ᆎࠄ߆޿ᕁ޿ᒝ߁
ቇޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࠅߊߠߺ⚵઀ࠆߔߦ⢻นᣉታࠍୃ⎇ᄖᶏߪߦ⊛૕ౕޕࠆ޽ߢ㗴⺖߇
ߩ↪⾌ޔߩߩ߽ࠆ޿ߡߞᜬࠍᦸᏗടෳߩ߳ୃ⎇ᄖᶏߪ↢ቇߩߊᄙޔࠄ߆ᩏ⺞⼂ᗧߩ↢
⊛ജ㝯ޔߊߥࠅࠊ㑐ߦ㑆ᦼ߿↪⾌ޔߢᣇ৻ޕࠆ޽ߦᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥࠄ⥋ߦടෳࠄ߆㕙
ߎߘޕࠆߔ࿷ሽ߇ࠆ޽ߪߢᢙዋ߽↢ቇ߁޿ߣ޿ߚߒടෳ߫ࠇ޽ߢୃ⎇ᄖᶏߚߒታలߢ
ࠄ߼᳞߇ߣߎߊ޿ߡߞ૞ࠍߺ⚵઀ߩୃ⎇ᄖᶏߥ⢻นᣉታ߽ߡߞ޽ߢᢙዋ߇⠪ᦸᏗޔߢ
ޕࠆࠇ
ᢎޟޔߪߢଥ㑐⢒ᢎޔߣࠆ⷗ࠍߤߥൻᄌߩᣇࠅ޽ߩୃ⎇ᄖᶏߩㄭᦨ߿ᄢ⍴ઁޔߚ߹
ޔࠅ޽ߢ⊛ᕈ୘߽ᣇࠅ࿷ߩᵹ੤㓙࿖ޕࠆ߆ࠊ߇㑐⋧޿ᒝߩߣേᵴᵹ੤㓙࿖ߣޠᔨℂ⢒
ޠ୘ࠄ߆࿅㓸ޟޔߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇߐࠄಝ߇ᄦᎿߚ߃ࠄߣߦಽචࠍ࠭࡯࠾ߩ↢ቇߩታ⃻
ߐޕࠆ޿ߡ߈ߡߒൻᄌߣ߳ᣇࠅ޽ߩୃ⎇ߚߒㅢࠍ㛎૕߿㛎⚻ࠅࠃࡊ࠶ࠪ࡯࠲ࡦࠗޔ߳
↢ࠍᕈ․ߥ⊛ၞ࿾߁޿ߣޠ޿ᄙ߇ੱ࿖ᄖ૑ዬ࡮ൻ㓙࿖ޟ߽ߡ⷗ࠍߌߛౝ⋵⪲ජޔߦࠄ
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦⷐᔅ߽⸛ᬌߩᣇࠅ࿷ߩᵹ੤㓙࿖ߚߒ߆
ߣ߳ળຬᆔᵹ੤㓙࿖ࠄ߆ળຬᆔୃ⎇ᄖᶏޕࠆߴㅀࠍᦸዷߩᓟ੹ߩୃ⎇ᄖᶏޔߦᓟᦨ 
ᶏߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆࠇ⸅ߦൻᢥ⇣ޔߡ޿⿞ߦᄖᶏޔߡ߃߹〯ࠍߣߎߚߒᦝᄌ߇⒓ฬ
ߣߎࠆࠇ౉ࠍὐⷞ߁޿ߣߊ޿ߡߌะࠍ⋡ߦൻ㓙࿖ߩਛߩᧄᣣޔࠄ߆േᵴߩᔃਛୃ⎇ᄖ
Ꮷ⻠ࠆߔべᵴߢᄖᶏޔߦਛߩേᵴ㑆ᐕߩળຬᆔᵹ੤㓙࿖ޔߦ߼ߚߩߘޕࠆࠇࠄ߃⠨߇
ਛߩᩞቇޔߤߥࠆߔ↹ડࠍળṶ⻠ߡߒ⡜᜗ࠍᏧ⻠ࠆ޿ߡߒࠍേᵴ⊛㓙࿖ߢౝ࿖ᧄᣣ߿
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥߦⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߌߠ⟎૏ࠍળᯏ߱ቇࠍ⁁⃻ߩൻ㓙࿖߇↢ቇߢ
࡝ࡖࠠߩり⥄ޔߦᯏᄾࠍⴕᣏቇୃᄖᶏߩਛቇ࿷ޔߪߦਛߩ↢ᬺතޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవ
㛎૕ߩ↢ᬺතߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡࠇ߹↢߇⠪ߊ▽߽ߡ޿߅ߦᄖᶏߊߥߢߌߛᧄᣣࠍࠕ
ࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥߣỗೝࠆߌะࠍ⋡ߦ⁁⃻ߩൻ㓙࿖߇↢ቇ࿷ޔ߽ߣߎࠆ߃વߦ↢ቇ࿷ࠍ
ޕࠆ
₂ᢥ↪ᒁ࡮⠨ෳ
7002㨪1002㧘ቇᄢᦼ⍴࿦ቇ⨲ᬀ㧘㧕࿁ 6 ╙㨪࿁ 1 ╙㧔ᦠ๔ႎୃ⎇ᄖᶏ㧕1
ቇ⨲ᬀ㧘5002㧘ળຬᆔ㓸✬⹹ᔨ⸥ળຬᆔⴕታᬺ੐ᔨ⸥ᐕ๟ 001 ┙ഃ࿦ቇ⨲ᬀੱᴺᩞቇ㧕2
 721-621㧘࡯ࠟࠗࠕ␠ળᑼᩣ㧘ߺࠁ޽ߩᐕ 001 ࿦
ߩ↢ቇ⇐ߚߓㅢࠍᵹ੤ઍ਎⇣࡮ൻᢥ⇣㧙ࠆߓᗵࠍ⇇਎ߢਛߩၞ࿾㧘ቇᄢᦼ⍴ᷣ⚻ㇺ੩㧕3
8002㧘191-091㧘ภ 46 ╙㧘⢒ᢎቇᄢᦼ⍴㧘㧙ߡߌะߦべᵴ
ߌ߅ߦࠬࡀࠫࡆశⷰ㧙េᡰ↢ቇߩ߼ߚߩᚑ⢒᧚ੱࠆߥߣജᚢහ㧘ቇᄢᦼ⍴⺆࿖ᄖㇺ੩㧕4
8002㧘981-881㧘ภ 46 ╙㧘⢒ᢎቇᄢᦼ⍴㧘ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡏ࡜ࠦߩޠ〣ታޟߣޠ߮ቇޟࠆ
╙㧘⢒ᢎቇᄢᦼ⍴㧘ୃ⎇⢒଻࿖㖧㧙⢒ᢎ๺ᐔࠆߌ߅ߦᚑ㙃⠪⢒଻㧘ቇᄢᦼ⍴࿦ቇ઄ቲ㧕5
 8002㧘131-031㧘ภ 46
⍴࡮ቇᄢ ࠼ࡦ࡜࡯ࠫ࡯ࡘ࠾࡮ࠕ࡝࡜࠻ࠬ࡯ࠝ 8002ޟ㧘࡯࠲ࡦ࠮ᵹ੤ࠕ࠾ࠕ࠮ࠝ CKO㧕6
 8002㧘ᢱ⾗ޠ࡯࠽ࡒ࠮ᵹ੤㓙࿖ߩ߼ߚߩቇਛ࡮ᩞ㜞࡮ᩞቇ㐷ኾ࡮ᄢ
